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PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Kuantan Singingi dalam pelaporan data 
produksinya masih mengunakan cara manual seperti microsoft office atapun catatan pada 
buku besar sehingga data yang dihasilkan belum begitu efektif, dengan hasil produksi yang 
besar ini dibandingkan dengan hasil kerja laporannya begitu tidak begitu bagus. Maka 
dengan hasil produksi yang banyak akan membuat kewalahan bagian administrasi dalam 
setiap membuat laporannya. Pada setiap pelaporan sering juga terjadi kesalahan 
dikarenakan sistem yang digunakan itu masih manual dengan mengunakan buku catatan 
pelaporan dan juga mengunakan microsoft pada komputer sehingga hasilnya tidak begitu 
efektif. Juga menyebabkan bagian arsip begitu menumpuk dan jika dibutuhkan lagi data 
yang lalu akan sulit ditemukan. Sistem Pelaporan Data Produksi Papan Triplek Pada PT. 
Sumber Graha Sejahtera Unit Kuantan Singingi dapat memudahkan dalam mengolah data 
tentang produksi Papan Triplek dengan lebih efisien. Data dapat tersimpan dengan baik 
dikarenakan sudah memiliki media penyimpanan berupa database. Memudahkan karyawan 
dalam pembuatan laporan tentang data produksi papan triplek. 
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1. PENDAHULUAN 
Perkembangan kebutuhan informasi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang semakin pesat, khususnya dalam ilmu komputer. Dalam hal ini, komputer 
memegang peranan yang sangat penting sebagai alat bantu dalam pengolahan data. 
Penggunaan komputer yang dilengkapi dengan program aplikasi yang menunjang akan 
menghemat waktu, biaya, dan tenaga serta memudahkan dalam menghasilkan informasi yang 
berkualitas seperti yang dibutuhkan pada saat ini. 
PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Kuantan Singingi dalam pelaporan data produksinya 
masih mengunakan cara manual seperti microsoft office atapun catatan pada buku besar 
sehingga data yang dihasilkan belum begitu efektif, dengan hasil produksi yang besar ini 
dibandingkan dengan hasil kerja laporannya begitu tidak begitu bagus. Maka dengan hasil 
produksi yang banyak akan membuat kewalahan bagian administrasi dalam setiap membuat 
laporannya. Pada setiap pelaporan sering juga terjadi kesalahan dikarenakan sistem yang 
digunakan itu masih manual dengan mengunakan buku catatan pelaporan dan juga 
mengunakan microsoft pada komputer sehingga hasilnya tidak begitu efektif. Juga 
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menyebabkan bagian arsip begitu menumpuk dan jika dibutuhkan lagi data yang lalu akan 
sulit ditemukan. 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah-langkah 
agar menghasilkan data yang berkualitas. Berikut langkah-langkah pengumpulan datanya. 
1. Studi Literatur 
Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, dan bacaan-bacaan yang ada 
kaitannya dengan judul penelitian. Seperti pada jurnal dan buku-buku yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
2. Observasi 
Observasi yaitu mengamati secara langsung proses kerja yang dilaksanakan di PT. 
Sumber Graha Sejahtera Unit Kuantan Singingi untuk memperoleh gambaran yang jelas 
mengenai objek yang diteliti dan proses produksi barang yang ada pada tempat penelitian 
ini. 
3. Wawancara 
Teknik Melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait, dalam hal ini adalah pimpinan 
PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Kuantan Singingi. Tanya jawab juga dilakukan kepada 
salah satu karyawan yang menangani masalah produksi pada PT. Sumber Graha Sejahtera 
Unit Kuantan Singingi. Pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan sistem pelaporan 
data produksi papan triplek yang sedang berjalan pada PT. Sumber Graha Sejahtera Unit 
Kuantan Singingi. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
 Didalam melakukan penelitian ada beberapa tahapan yang dilaksanakan dengan 














Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Use Case Diagram 
 Dalam diagram ini digambarkan bagaimana Actor (Admin) berintegrasi dengan sistem. 













Gambar 2. Uce Case Diagram 
 
3.2  Class Diagram 
Class diagram merupakan diagram yang menunjukan class-class yang ada di sistem dan 
hubungannya secara logic. Class diagram yang dibuat pada tahap design ini, merupakan 
deskripsi lengkap dari class-class yang ditangani oleh sistem, dimana masing-masing class 
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Gambar 3. Class Diagram 
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3.3  Penjelasan Masing-Masing Form 
 Berikut akan dijelaskan Perancangan Sistem Pelaporan Data Produksi Papan Triplek 
Pada PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Kuantan Singingi berupa tampilan gambar yang 
menjelaskan setiap bagian dari informasi yang telah diinputkan oleh admin. 
1. Halaman Form Login Admin. 
Halaman ini hanya bisa digunakan oleh admin, Untuk membuka sistem ini seorang 
admin, harus mengetahui username dan passwordnya, jika tidak mengetahui username dan 
passwordnya sistem ini tidak akan bisa dijalankan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini : 
 
Gambar 4. Halaman Form Login Admin 
2. Halaman Menu Utama Admin 
Halaman menu utama akan tampil setelah admin memasukan username dan password 
dengan benar, sehingga admin bisa memasukkan data kedalam aplikasi ini. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 5. Halaman Utama Admin 
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3. Halaman Input Data Bahan Baku 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan Data Bahan Baku yang ada 
pada aplikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 6. Halaman Input Data Bahan Baku 
4. Halaman Input Data Pemasok Bahan 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan Data Pemasok Bahan yang ada 
pada aplikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 7. Halaman Input Data Pemasok Bahan 
5. Halaman Input Data Produksi Barang 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan Data Produksi Barang yang 
ada pada Perancangan Sistem Pelaporan Data Produksi Papan Triplek Pada PT. Sumber 
Graha Sejahtera Unit Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini : 
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Gambar 8. Halaman Input Data Produksi Barang 
6. Halaman Input Data Admin 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan Data Admin yang ada pada 
aplikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 9. Halaman Input Data Admin 
7. Halaman Data Bahan Baku 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk melihat Data Bahan Baku yang ada pada 
aplikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 10. Halaman Data Bahan Baku 
8. Halaman Data Pemasok Bahan 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk melihat Data Pemasok Bahan yang ada pada 
aplikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 11. Halaman Data Pemasok Bahan 
9. Halaman Data Produksi Barang 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk melihat Data Produksi Barang yang ada pada 
aplikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 12. Halaman Data Produksi Barang 
10. Halaman Data Admin 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk melihat Data Admin yang ada pada aplikasi. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 13. Halaman Data Admin 
11. Laporan Data Bahan Baku 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk mencetak Laporan Data Bahan Baku yang ada 
pada aplikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 14. Laporan Data Bahan Baku 
12. Laporan Data Pemasok Bahan Baku 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk mencetak Laporan Data Pemasok Bahan Baku 
yang ada pada aplikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 15. Laporan Data Pemasok Bahan Baku 
13. Laporan Data Produksi Bahan Baku 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk mencetak Laporan Data Produksi Bahan Baku 
yang ada pada aplikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 16. Laporan Data Produksi Bahan Baku 
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4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab - bab sebelumnya serta hasil 
pembahasan dari Perancangan Sistem Pelaporan Data Produksi Papan Triplek Pada PT. 
Sumber Graha Sejahtera Unit Kuantan Singingi, maka dapat diambil kesimpulan: 
1. Sistem Pelaporan Data Produksi Papan Triplek Pada PT. Sumber Graha Sejahtera Unit 
Kuantan Singingi dapat memudahkan dalam mengolah data tentang produksi Papan 
Triplek dengan lebih efisien. 
2. Data dapat tersimpan dengan baik dikarenakan sudah memiliki media penyimpanan 
berupa database 
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